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ABSTRAK 
 
Ramardani, Viska. Akbar. 2013. Perancangan Pusat Wisata Budaya Ponorogo 
 Dosen pembimbing Yulia Eka Putrie, M.T dan Elok Mutiara, M.T. 
 
Kata Kunci : Pusat Wisata Budaya Ponorogo, Combined Metaphore Reyog 
 
Salah satu langkah dan upaya dalam melestarikan budaya dan kekayaan 
kesenian tradisional Ponorogo, yaitu dengan cara membuat suatu tempat yang 
menjadi pusat wisata budaya Ponorogo. Yang mana pusat ini setiap saat bisa 
menampilkan kesenian budaya khas Kabupaten Ponorogo, yang mana tempat ini 
akan menjadi pusat peningkatan apresiasi budaya, sarana edukatif, dan rekreatif 
yang sejalan dengan apa yang terkandung dalam al-Quran, Hadits, dan wawasan 
keislaman. Alasan lain yang mendasari Perancangan Pusat Wisata Budaya 
Ponorogo adalah minimnya tempat fasilitas pagelaran budaya yang dapat 
dinikmati setiap harinya di Ponorogo, sedangkan fasilitas tersebut sangat 
dibutuhkan oleh masyarakat Ponorogo dan para wisatawan dari luar Kabupaten 
Ponorogo. 
Dengan adanya Pusat Wisata Budaya Ponorogo, diharapkan agar 
peninggalan budaya warisan nenek moyang dapat dilestarikan dan dapat terjaga 
keasliannya, selain itu nantinya diharapkan dengan adanya pusat wisata budaya 
dapat menjadi mediator dakwah melalui budaya Ponorogo, sehingga dapat tercipta 
suasana sosial, ekonomi, dan budaya yang baik di antara sesama masyarakat.  
Dalam Perancangan Pusat Wisata Budaya Ponorogo ini menggunakan 
tema Combined Metaphore Reyog karena dengan tema ini dapat mengeksplorasi 
bentuk yang lebih banyak dengan batasan-batasan visual, bentuk, filosofi, sifat, 
karakter dan nilai-nilai yang terkandung dalam budaya seni Tari Reyog Ponorogo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Ramardani, Viska. Akbar. 2013. The Design of Cultural Tourism Center of 
Ponorogo. 
 Supervisor: Yulia Eka Putrie, MT and Elok Mutiara, MT. 
 
Keywords: Cultural Tourism Center of Ponorogo, Combined Metaphore Reyog 
 
One of the ways to preserve the cultures and traditional arts in Ponorogo is 
by means of building a place where is the center of cultural tourism of Ponorogo. 
This place is supposed to present the arts and cultures of Ponorogo regency. 
Moreover, it will be the center to increase the cultures appreciation, educative 
devices, and recreation point which is in line with Quran, Hadits, and Islamic 
point of view. Besides, the reason to do this research is because of the limit place 
facilitating the cultures exhibition which is able to be enjoyed by the people of 
Ponorogo. In fact, this facility is needed by those people and domestic tourists.  
The Cultural Tourism Center of Ponorogo is supposed to conserve the 
inheritance coming from the ancestors so that the authenticity is protected. 
Furthermore, it is going to be a religious media   which is in line with the cultures 
of Ponorogo with the intention that the social, economy, and cultures 
environments are created through the society.  
The theme of this effort is Combined Metaphore Reyog since this theme 
enables to explore the more figures with the limitation of visual, shapes, 
philosophy, characterization, and values contained in the arts and cultures of 
Reyog Dance of Ponorogo.  
ّصّالبحثملخ ّ
البحث . الثقافية ببنورجو التخطيط لمركز السّياحة.  2013. سكا أكبر ف, رمردني 
 .الجامعي
جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية . كلية العلوم و التكنولوجي .قسم الهندسة 
 .الحكومية مالانج
 .إيلوك متيارى الماجستير: إيك فتري الماجستير و المشرفة الثاني  ايولي: المشرفة الأّول 
 .goyeR erohpateM denibmoC, المركز السياحة الثقافية ببنورجو : الكلمة الرئيسّية 
 
ببنورجو يعني ثروة و  ثقافة في الحفاظ على والجهود المبذولة واحدة من الخطوات
 مميزة تظهر أنهذا المركز في أّي وقت من و . ةيصنع المكان الذي لمركز السّياحة الثقافي
 . بنورجو الثقافية من  الفنون
ماُورد حوريا في زيادة التقدير، والمرافق التعليمية الثقافية والترفية وسوف هذاالمكان يكون 
التخطيط لمركز السّياحة ومن سبب أخرى وراء . في القرآن والحديث والولاية الإسلامية 
وأّما السهولة .فيه أن يتمتع كل يوم  زهيد السهولة المعرض الثقافية يعني الثقافية ببنورجو
 . مهّما جّدا رجه فيه لمجتمع بنورجو والسّياح من خا
 الحفاظ علىو المركز السّياحة الثقافية ببنورجو يرجو أن يهّيء الأثر القديم بوجود  
 بيئة لخلق وذلك. الّسياق الدعوة يمّر بالثقافية ببنورجووبوجوده أيضا أن يجعل . صّحته 
  .في أوساط الجمهور والثقافية جيدا الاجتماعية والاقتصادية
 erohpateM denibmoCالتخطيط لمركز السّياحة الثقافية ببنورجو بمنهج يعمل  
شكل، والفلسفة، وال,  البصريةالحدود  مع القيود أشكال مناستكشاف  لأنه goyeR
  .ة بنورجوعبي ّقصات الش ّنوع من الر ّوالصفة، والطبيعة والقيم ماورد في الفنون الثقافية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
